


































音の入口であるカ トーリ ッジ（またはヒ° ックアップ）， この種類製品によって
どうして音が迎ってくるのか？ 私も今迄何種類ものカ トーリ ッジを使用し，また





数多くのカ ートリッ ジを聴いてもっとも素直な音と思え，出力電圧も高く C1 






















カ トーリ ッジはモノ ーラル，ステレオ共コンデソサー型です。特性については，
CPS-40 
周波数レスボンス 20C-20 KC/s 士2dB
出力電圧 lV (POD出力） 3.54 cm/s, 1 KC/s 
チャンネル ・セパレージョン 25dB/l KC/s, 20dB/10 KC/s 
最適針圧 lg 
コンプラ イア｀ ノス L. 12 X 10-6 cm/dyne 

















プログラム ・ソースとしてのテープも最近大分出廻っておりますし， 音 もよ





は素直な音だといわれ，テープはプログラム ・ソースの理想です”確かにレコ ー ド










今 3 台あるテ ー プ ・ プレ ー ヤ ー （％トラック，モノ）もそのうちに¼ トラック ＇





レツーバー （ヘッドホン）用レコード航奏装骰 4 
出来ますが•••••• なお紀要第3号レコ ー ド演奏装置の中でプ レー ヤーの部分につい
て下記のように変えました。
カートリッジ グレー ス F-5D,F-7H 
オーディオテク ニカ AT-3, AT-5, 5X 
Stax CPS-40 
スペックス SD-500, エラック ・サテン M6-45 
アーム Stax SA-228 
グレ ース G-445 (2) 
ナジョナル WM-28 (モノ）
Stax MA-229+CP-15V (モノ）





ビング ・コイルなどの出力の小さなカ ートリッジ， 0.5-5mVを lV前後の電圧ま
で増幅する（約 60dB前後）， イコライザー， トー ン・コントロール．これらの各
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必要ないわけですが，入力側にポリューム (B形 250n, B形に したのは，回転片
にしたがって利得が直線的に変化するのと，各々のボリュームの回転角での誤差が
少ないことによる）を設けた関係で総合利得約 18d3,14d8程の負帰函をかけてあ
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高度の Hi-Fiの場合ねぽけたような音に聞こ えたりするが， S/N比が非常によい
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レツー パー （ヘッドホン）用レコー ド旅奏装四 8 
場所で聴くと刺戟のある音は聴いていられない。ひずみがすくないものでなければ











も，音の出口であるスピ カーー ， ヘッドホンの性能のよさが加わらない限り，その
再生装置のよさは発揮出来なくなります。そのような考えをもとにして決めたのが





















藤木電器 DR-501C型 560 g 
アジダ音評 ST-I型 485 g 
Stax SR-I型 320 g C保持金具部 85g, コード 75g) 

















は， レコ ード・プレ ーヤー，テープ ・プレ ーヤーとも場所，プログラム・ソ ースな
どの具合でもっと多くすることも出来ますし，レ コ ドー・ プレ ーヤーは自動化する









これらの装蓋にしても “これが最高 "とはいえませんし， もしかりに最高であ
ったとしても何日問 ？と思えるほどオーディオの世界も進歩しておりますが，オー
ディオの場合，最終的には人の耳によるものであって，測定器で聞くのではない，
ともいえますし，‘‘オー ディオは男子一生の仕事”という言葉もうなずけるような
気がします。これからもこれらの装置を “よりよい音＂にするための追求を続けた
いと思っております。 （本館視聴虹毀料係）
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